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Con el nombre de «texto occitano del período revolucionario» se co-
noce el conjunto de impresos y manuscritos que se escribieron durante la
Revolución francesa yen los que el tema político está presente’. En víspe-
ras de la Revolución el francés era una lengua hablada por unaminoría pri-
vilegiada, mientras que el resto o la mayoría de la población lo ignoraba
parcial o completamente. La situación linguistica era compleja; convivían
con el francés numerosos patois e «idiomas», y una inmensa mayoría de los
hablantes de estas lenguas eran monolingdes, incapaces de hablar en fran-
cés, y muy a menudo incluso de entenderlo 2• Sin embargo, el problema un-
guistico era clave para la consolidación de la Revolución. Por un lado,
porque los ideales revolucionarios exigían la igualdad de todos los france-
ses incluso en la lengua; por otro, porque las campañas de información que
llegaban de París no eran entendidas por el pueblo, fundamentalmente por
los campesinos. La consecuencia no fue privilegiar las lenguas del pueblo,
sino extender el francés por toda la nación e intentar destruir lo que ellos
llamaron patois e «idiomas». Pero, como la alfabetización de todos los
franceses en la lengua nacional era una tarea difícil, los revolucionarios,
para hacerse comprender, se vieron obligados a traducir sus leyes, discursos
y decretos al resto de las lenguas de Francia. Al lado de esta política de tra-
ducciones, que no parecía suficiente, hacía falta una fuerte campaña de pro-
paganda para difundir los ideales revolucionarios de forma más simple y
¡ El inventario de estos textos, así como variosestudios de ‘os mismos desde diversas pers-
pectivas, puede encontrarse en Boyer - Fournier - Gardy - Martel - Mene - Pic, 1989.Véase, por ejemplo, el Rapport Sur la nécessité d’anéantir lespubis el duniversaliser la
languefran<aise de Grégoireoc’ Rapporí dx, Comité de Salul Puhlic Sur les idiomes de Barére,
reproducidos ambos en Certean et clii, 1975, Pp. 291-315.
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atractiva t Es en este contexto donde hay que situar el llamado «texto oc-
citano del periodo revolucionario», que se compone, en lo que se conoce, de
más de 250 textos dispersos por todo el Midi francés, y cuyos focos de pro-
ducción más importantes son Tolosa, Montpellier y Marsella (Maflel, 1989,
Pp. 2 19-246).
Para poder centramos en un espacio concreto y lo más homogéneo po-
sible, hemos limitado nuestro estudio a la producción impresa en Tolosa.
Esta ciudad posee una vasta tradición literaria y es además el mayor foco
de producción y de impresión de textos en el Sur durante este período
(Fournier, 1989, Pp. 367-424). Hemos podido localizar 59 textos (lo que
significa casi un cuarto de la producción de todo el Midi Francés); de ellos
35 son favorables a la Revolución, 22 son contrarios, y no se puede de-
terminar la posición de los dos restantes. En cualquiera de estos grupos se
encuentran textos diferentes en cuanto a su forma: diálogos, discursos, car-
tas de curas a sus parroquianos, himnos, canciones carnavalescas, etc. En
cuanto a los temas, destaca la omnipresencia del problema religioso pro-
vocado por la Constitución Civil del Clero, y, en menor grado, las preo-
cupaciones sociales (los impuestos, la figura del Rey, los ideales revolu-
cionarios, etc.) t
Se trata de impresos que no pueden ser considerados propiamente
discursos ideológicos, sino propaganda5. Esta no consiste sólo en difundir
unas ideas o una doctrina sino que está destinada sobre todo a hacer que los
destinatarios obren de una determinada manera, que puede no tener nada
que ver con la doctrina o las ideas difundidas. Es sabido que la comunica-
ción en política no es una actividad pacífica, sino un espacio lleno de po-
lémicas, tensiones, descalificaciones y agresiones. Este tipo de intercambio
lingilístico es un espacio de argumentación, pero también de seducción y,
en consecuencia, de manipulación (Boyer, 199 Ib, p. 83). En esta situación
Puede encontrarse un extenso relato de todas estas medidas en Brunet, l967, t. IX. 1 .~ parte
yen Alcoulfe-Brummert, 1985, PP. 51-79.
El contexto social, lingíjístico y literario de estos textos, así como su análisis desde una pers-
pectiva léxico-semántica y sociopragmática puede encontrarse en nuestra tesis doctoral El texto
propageindísuco en occitano durante la Revolución francesa. La producción tolosana, presenta—
daen 1996.
Remitimos a la distinción de O. Rebool «II nc faul pos confondre discours idéologique et
propagande politique. Celle-ci, cortes, peut s’appuyer sur celui-la, lul emprunter ses lurmules con-
saerdes, ses stéréotypes. ses mythes. II reste que la propagande est de l’ordre de la parole. Sa fonc-
tion est de justilier telle action du peuvoir. alors que celle du discours idéologique est de légitimer
lexistence du peuvoir» (Reboul. 1980, Pp. 40-41).
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de comunicación tensa se producen unos textos en los que se mezclan la
afectividad y la conflictividad, que quedan reflejadas en abundantes ex-
clamaciones (con marcas gráficas o no), puntos suspensivos, repeticiones,
insultos, expresiones populares o argóticas, junto aexpresiones o vocabu-
lario de un registro culto, metáforas, ironía, diabolización del adversario,
etc. Es lo que Windisch (1987, Pp. 104 y ss.) llama discurso afectivo-
conflictivo.
Uno de los recursos más utilizados en el combate dialéctico que se es-
tablece en los textos que hemos analizado es la creatividad léxica, bien sea
por composición (a la que se añade la utilización de compuestos pertene-
cientes al caudal léxico occitano que conllevan una gran carga expresiva),
por derivación (sufijos aumentativos, diminutivos y peyorativos) o por de-
formación intencionada de determinadas palabras.
1. LA UTILIZACIÓN DE COMPUESTOS
Antes de comenzar la enumeración de los compuestos que hemos en-
contrado en nuestro corpus, se hace necesaria una delimitación del objeto de
estudio ¿qué vamos a considerar «compuesto»? Nos hemos encontrado
con casos como:
(quinis) manjofats (oque/ls) grato-cayés
(aquelis) maugeo gagnat (un ) grato papiés
(aque/ls) mangeo sants <un) cap-de-porc
(les) mango campanos etc.
(un) manjo-fats
(aquel) rnanjopaters
Esto nos lleva a preguntarnos si se trata realmente siempre de com-
puestos. Cuando dos palabras aparecen unidas gráficamente estaríamos
ante lo que algunos llaman compuestos ortográficos, el problema vendría
para las demás situaciones. J. G. Herculano de Carvaiho propone una gra-
dación entre «sintagma libre», «sintagma fijo»6 y «palabra compuesta»
6 La diferencia entre «sintagma fijo» y «sintagma libre» estaría en que el primero significa un
concepto simple, que no resulta de la combinación de sus dos ténninos. mientras que el segundo
significa un concepto complejo, resultado de la unión de sus componentes (Carvalho, 1974, Pp.
5 08-509)
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(Carvalho, 1974, Pp. 504-525). Si nos fijamos en los criterios que el mismo
autor establece para delimitar lo que es un sintagma fijo (Pp. 514-522), ob-
servamos que éstos se cumplen en la mayoría de los casos que encontramos
(el orden de sucesión de los términos es rígido, pertenecen a menudo auna
clase gramatical distinta de su núcleo, presentan la misma forma para sin-
gular y plural, funcionan sintácticamente como una sola palabra, etc.). Sin
embargo, «non sempre se percibe con claridade o límite entre sintagma fixo
e palabra composta» (Brea, 1991, p. 82) y, de hecho, los autores de los tex-
tos analizados vacilan en la ortografía y no saben muy bien si deben escri-
bir una sola palabra o dos o si unirlas (o separarlas) con un guión. Quizás se
refleje de este modo ese estadio intermedio entre sintagma fijo y palabra
compuesta.
Para simplificar, en nuestro análisis hemos recogido aquellas palabras
que se ajustaban a la definición de palabra compuesta ~, independiente-
mente de que sus componentes estuviesen unidos o no. En consecuencia,
hemos incluido en este apartado, además de los compuestos ortográficos
(como trucotan ¡hes), palabras separadas que mantienen entre sí relaciones
sintácticas (manjofrnts), compuestos preposicionales (cap-de-pon), com-
puestos más complejos en los que se unen diversos elementos (santonitou-
cho), palabras onomatopéyicas que duplican sus forma formando falsos
compuestos, etc.
En los textos tolosanos del período revolucionario que hemos analiza-
do la composición de palabras es un procedimiento muy frecuente. A los
compuestos más o menos lexicalizados con que cuenta la lengua occitana se
añaden numerosas creaciones expresivas. Estas creaciones son especial-
mente frecuentes en el ámbito de los calificativos, casi siempre insultantes
y peyorativos, que revolucionarios y contra-revolucionarios se dirigen entre
si. Las formaciones de verbo + sustantivo son los tipos de composición más
utilizados. Pero también son frecuentes otras asociaciones, que iremos
viendo por grupos:
Vid., por ejemplo, la definición que propone M. Brea: «Simplificando de n3aneira conside-
rable, pódese decir que unha palabra composta é aquela que, presentando un sentido unitario -que
non ten que ser necesariamente unha simple suma dos significados dos compoñentes-, e funcio-
nando sintácticamente como unha soa palabra, resulta da concurrencia de (polo menos) dúas pa-
labras recoñecibles como tais (e que, consecuentemente, teñen existencia independente na lingua),
entre as que existe normalmente unha relación sintáctica (que pode ser de diverso tipo). Como uni-
dade fónica e ruorfolóxica, non recibirá máis que un acento principal e unha soa vez os morfemas
grasnaticais correspondentes (normalmente sobre o elenient.o que ocupa o último lugar)» (Brea,
lQPl,pp. 84-85).
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a> Formaciones de verbo +sustantivo: son comunes a todas las lenguas
románicas, operan sobre todo en el campo semántico de las profesiones, ocu-
paciones (en nuestros textos con matices claramente despectivos (cfr. con el
castellano en Lang, 1992, p. 107) o apodos. A menudo son formaciones me-
tafóricas cuyo significado no es el resultante de la simple unión de sus ele-
mentos constitutivos. El primer elemento, el verbo, está en la tercera persona
del presente de indicativo8 y el sustantivo es su objeto directo. Observamos
también que todos los verbos que aparecen pertenecen a la 12 conjugación (en
-ar) (cfr. con el castellano en Ynduráin, 1964, pp. 301-302):
— Los gasto-mesties son los gafes, los que estropean todo lo que tocan.
Se compone de gasta ‘corromper, deteriorar’ y mestié ‘oficio’ (cfr. francés
gáter le métier ‘trabajar o vender sin exigir el precio normal’):
Eper tout, au sabéts, ya de IraItes, de gasto-mesties; sur doutze
apostouls se írouhéc un Judas (2 l58-159)~.
— Grato-cayés es una forma despectiva de referirse a los autores de
textos de ideología contraria. Está formado de grata ‘rascar’ y cayés (del fr.
cahiers ‘cuaderno’). Encontramos una forma similar con idéntico signifi-
cado: grato papies (128 61) (cfr. francés gralte-papier ‘chupatintas’):
Qui nou sap pas que sahéx de buí; noun pas courno aquelisgra-
to-cayés, que semplenon las gautos de moísper nouthpas la mital de
go que disen (3 68-70)
— Trucotaulhes se aplica a los golfos, granujas y holgazanes (Alibert,
1966, s. y. trucar). Está formado por truca ‘trucar, falsificar’ y taulié ‘mos-
trador, mesa o banco de trabajo’:
An troubat aquelos espressious d’un poulissoun el d’un truco-
tau/hes (3 154)
Sobre este aspecto no hay un acuerdo entre todos los estudiosos del lenguaje. Para algunos
se trataría, en efecto, de un verbo en presente de indicativo y para otros sería un imperativo, o sim-
plemente un tema verbal. No nos detendremos en las consideraciones de los diversos autores que
defienden estas propuestas (que de modo resumido pueden verse en Alvar-Ezquerra, 1984, Pp. 83-
97), puesto que en los ejemplos del corpus estudiado parece bastante evidente que se trata de un
verbo en presente de indicativo, o en último caso de un tema verbal, pero no de un imperativo.
La numeración que utilizamos para referimos a los textos coincide con la establecida por F.
Pie en su inventario (Boyer eta/ii, 1989, Pp. 40-174). Las lineas se corresponden con el formato
en que han sido impresos los textos en el anexo de nuestra tesis.
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A los ‘beatos’ y ‘santurrones’ se les llama manjopaters, compuesto
de manja ‘comer’ y pater, del pater noster ‘padrenuestro’ (Mistral, 1966, s.
y. manjo-patér):
yeou coune¡ssi les brabes paysans de lArdeno, eípodi baus assegura
que soun pas proa nigacuis per tua, ni per tua digus per aquel bel
man¡opau’rs (202 188-189)
— Los ‘embaucadores’ y ‘engañabobos’ son los manjo-fats, com-
puesto de man/a ‘comer’ yj¿a ‘tonto’, ‘loco’ (Mistral, 1966, s. y. man-
Bous accuson, les que baus an coanescul ó bostré lengo/ge, que
n éx jamay estal quun man¡o-/óís é un roudayre de dinnas (3 187-
188)
— Mango campanos es un modo de referirse a los revolucionarios. Sus
componentes son manja ‘comer’ + campanos ‘campanas’ (Mistral, 1966s.
y. manjo-campanos):
nostré genéral ¡taus assigura qué mían recebré dé grandis ran/brís per
ha/Lié lés mango campanos (1207)
— Un cacho-maurré es un ‘golpe en la cara’, un ‘sopapo’ (Alibert,
1966, s. y. cachar). Está formado por cacha ‘presionar’ y mourre
mono’:
ni a parmi bausacus de proa injuslés el de prou abuglais per la 1>/ama,
d’abé inés le cacho-inoueré an aquelis belirrés pci’ lés fo teni reniouxéx
(¡24 31).
— Maucoflascaus se aplica a las personas pelotilleras, a quienes dan
coba para obtener un beneficio. Se compone de mauca ‘limpiar los mocos
y flascau ‘garrafa’:
Aquo nau par esté que de filías perdadas, ile pedescaoussas, de
causigneros de capelas de léca siclos, de nwucoflascaus que pee un
y(haau de bi tuarion payre el mayee (204 37—38).
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— Se llamaflatomitrassés a los aduladores, palabra compuesta de/Yata
‘halagar’ y mitrassés ‘altas mitras’ (aumentativo):
desempey que nos/res sagés et sabens Deputals tan debarrassaí d’a-
quelo traupo de couríisans, d’aquelo bando de flaíomistrassés, que
taul en /‘accab/an de reberencias, /‘yfaurrupaban les ardits (212 51-
52)
— Un houto-foe es un provocador, un incendiario (bouta ‘echar’ yfoc
‘fuego’):
P. Obe, sounLstoucra/o: bali n’estre, e/ m’enfau aunou... Baus ex
unflandrin el un bou/o foc dins le quartié (172 16-18)
— P/unio-patos se aplica a uno de los simpatizantes del obispo consti-
tucional Sermet ~, quizá por su aspecto físico o por su forma de caminar (de
pluma ‘desplumar, castigar’ y patos ‘patas’)”
Gara/s lé coummo Plumo-pa/os;
Carrinquéja sur sas sobo/tos; (1 22-23)
— Los casso-guses son los ‘bedeles de una iglesia’. En su formación
intervienen cassa ‘cazar’ y guses ‘penos’:
Nous diguec quera maihuroas,
Qu’aque/o ma/aladi/o peillo,
Fasquesso poou, memo os pinsous;
Q u‘ero gripoun les casso-guses,
Benguíd’ordre del morguill¿é (208 190-194’)
— Léco sietos se aplica a los ‘golosos’ o a los ‘parásitos’ (Mistral,
1966s. y. lico-assieto). Está formado de lecar ‘lamer’ y (as)sietos ‘platos’:
~ Serrnet fue un personaje controvertido y el centro de la polémica de la mayoría de estos tex-
tos. Pasó de ser Carmelita Descalzo a primer Évéque Constitutionnel de la Métropole du Sud, fue
un gran orador en francés y occitano y autor de algunos de los textos que hemos analizado (sobre
su vida véanse, entre otros, Meyer, 1985 y Fournier, 1990).
Plurno-Pa/o.s parece ser. de todos modos, el apodo de un personaje conocido en la época,
pues en la Biblioteca Municipal de Tolosa se conservan dos canas en francés de la misma época
en las que aparece : Lenre de Plume-Patees a M. LEvéqite Métropolitain y J. P. H. Saume-la-Pitv-
te á A, P. Plunie-Patíes.
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Aquo nou por es/té que de fil/os perdudas, de pedescoaussos, de
causigneros de cope/as de léco sie/os, de moucofloscaus que per un
ychaou de bi tuarion paye e/ mayre (204 36-38)
— Plouromiquo es un compuesto de pleura ‘llorar’ y miquo ‘miga’
(cfr. gaIl. choromicas). Se aplica a los ‘lloricas, que lloran por cualquier
cosa’:
seJh ploura calqu’us aquo deon es/re de plourorniquas de fennos de
grouillé, ou de debo/os ignouren/os (202 138-139)
— El tente bou/nifes es el ‘chariatán’, el que hace mucho ruido para
nada’. Se compone de benta ‘airear, limpiar el grano al viento’ y bouloj/bs
paca de trigo’ (Doujat-Visner, 1895, it. y. boulofos y embenía): ‘airea la
paja’
Que parmi nos/res phylosophos
Ef n’éro qu’un ben/o boufofos,É quonfin, per coapa pus caun,
Quand parlo fo baun és/re sourd (156 189-192)
b) Formaciones de verbo + participio
Maugea gagnaí es la unión del verbo manjar ‘comer’ y del partici-
pio pasado de gagnar ‘ganar’, que estaría sustantivado (gagnat ‘lo gana-
do’). Sería el ‘aprovechado’, ‘el que saca beneficio’:
Bous boou soi/o le baun brespé et baus asseguri pía que Laní que
naus direíx lo messo la creírei /aujour mílhourno que lo de /ou/is
aquelis maugea gagnol que balen pos oubei a la Na/iou, a la Ley, e/al
Rey. (202 238-240)
c> Formaciones de verbo + adverbio. Encontramos una única for-
mación de este tipo, que también posee connotaciones claramente desvalo-
rizantes:
— Los saouto-laougé, como indican sus componentes (saouta ‘saltar’ y
laougé ‘ligero’), son los ‘atolondrados’, los que van de un lado a otro sin razón:
Aban de prounoun<o sur aquel séromen [.1 abén bou/gui bese
lo coundui/o, naun pos daquelis saouto-loougés de Rilcus au de
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Bicoris [...j més obén boulguí bese lo caunduita das Abesques que
nou quittoboun jornal lo Dioucéso que Diou llaur abio caunfiado
(85 94-101)
d) Formaciones de sustantivo + sustantivo. Son, como el tipo ante-
rior, escasas:
— Chatomito proviene, como su equivalente francés, de chato ‘gata’ y
mitte ‘gatita’, ‘gata’. Significa ‘mosquita muerta’.
De debo/s hypoucriíos,
De moustrés irabes/lís,
Charlo/ans, Charomilos (131 54-56)
e) Formaciones de sustantivo + adjetivo. Se trata de sintagmas que
«al utilizarse muy frecuentemente pueden desarrollar combinaciones se-
mánticas y léxicas que desembocan, en un estado posterior, en formaciones
de tipo ortográfico» (Lang, 1992, p. 122):
Pedescaousso te + descaousso) hace referencia a la orden de los
Carmelitas Descalzos, a la que pertenecía Sermet, pero también significa
‘descamisado’, ‘desarrapado’ (Alibert, 1966,s. v.pé):
Aquo nou pat es/ré que de fil/os perdudos, de pedescoaussos
(204 37).
Go//no blanco se aplica a la nobleza en un texto favorable a la Re-
volución; sólo aparece en una ocasión, y se explica a pie de página su sig-
nificado. Galino tiene un matiz claramente despectivo, y el blanco era el co-
br de la nobleza:
É /0 ~í0 la galino blanco
Bendro paundre ol méme jauqulé (170 75-76)
— Los tocopiots son probablemente las ‘personas atolondradas’. Este
término se compone de toco ‘idea’ (Doujat-Visner, 1895, it. y. toco) + piot
‘imbécil’:
perque doun/ aoue¡ aquelis tocopio/s de Curés sausíenen les Abesques
que les on laní mal menats? (202 99-100)
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— Terotrurn se compone de terro ‘tierra’ + trum ‘turbio, confuso’ y
sígnifica ‘ruido confuso, guirigay’:
L’Assemblodo de nostré Depar/omen n’entrabwra pas oprep e/o
le tero/rum pompous e/ ruinoas de nosírés anciens Esta/it del Langue-
doc (212 177-178)
19 Formaciones de adjetivo + sustantivo. Como las anteriores, son
sintagmas que, al utilizarse repetidamente, llegan a formar una sola palabra
(aunque en ocasiones se separan sus componentes con un guión).
— Malogoulo se compone de malo ‘malo’ y de gou/o ‘boca’, ‘morro’:
DOUNCOS a pía cridat lindinné malogoulo,
Qué dins le Sénéchol rérnenéc /ont de/bulo! (16 172-173)
— MaIo-Jhmino (formado de malo + fomino ‘hambre’) se refiere al
‘hambre insoportable’ (Mistral, 1966, it. y. malo-/bm):
A /u, dinné gailhou dé la malo-/ómino (16 395)
La malo-bestio (formado por ma/o y berilo) es uno de los fantas-
mas de la tradición tolosana. Se le atribuye la forma de un hombre de talla
gigantesca, con un solo ojo en medio de la frente, montado sobre un ca-
ballo monstruoso, que tenía varias piernas largas y cortas, como un can-
grejo 12:
Aa loup! Au loup!
Lapopoio! La nialo-besrio! Teamblés! fgourrous! (16 226-228)
g) Compuestos de más dedos elementos. Algunas de las fonnaciones
queencontramos, con más de dos elementos, entrarían en el procedimiento
que algunos denominan «sinapsia»:
«File hantait plus particuliérement les parages de la place Saintes-Scarbes. Elle y prenait la
figure d’un áne et ródait toute la nuit, toujours préte á recevoir sur son dos, qui s’allongueait á yo-
lonté, les imprudents qui voulaient s’y asseoir. Er lorsque leur nombre était complet, elle allail les
jeter dans l’égout de la rue Saint Jacques, oó elle les dévorait á loisir. Fr l’on recommandait mix
rases personnes assez téméraires pour saventurer le soir hors de leurs maisons: paro té de/a malo
l,estío » (Ferro Moundinct s/d, p. 14).
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«La unión de los miembros en la sinapsia es de naturaleza sintác-
tica, no morfológica como en los derivados y en otros compuestos, por
lo que es difícil determinar si se ha producido la lexicalización o no»
(Alvar Ezquerra, 1993, p. 22)
En los dos ejemplos que siguen la relación sintáctica entre las dos par-
tes del compuesto se realiza con la preposición de, estaríamos ante com-
puestos preposicionales (Lang, 1992, Pp. 9 1-92):
— Cap-Jase ‘centauro negruzco’, literalmente significa ‘cabeza de
asno’:
Le grond cap-d’osé que soun yeou! Excusax si bous offochi,
moussu; inais me boli mal qu’oquelo idéio me sioposjamaibengudo
(203 280-282)
— Cap-de-porc, que literalmente significa ‘cabeza de cerdo’ se utiliza
como insulto hacia los ‘estúpidos’, ‘despreocupados’ o ‘ingratos’:
nou podi pos ou dire, per dé gens qué saben pas soulomen dé qu’un
coufthí lé sou/e/ sé levo, per de cops de pores, de flucotauliés, qué nou
atienden doques/o réboulouriou (96 42-45)
En ocasiones formaciones de este tipo han sufrido deformaciones foné-
ticas, de modo que sus elementos constitutivos casi no se perciben. Es lo que
sucede con caddenounchés, que es un eufemismo del compuesto cap-de-
Dieu, juramento encubierto que marca la admiración, la sorpresa o la cólera
(Mistral, 1966, it. y. Cap-de-noun). La terminación -ches podría ser otra ex-
clamación (chés! ‘¡Jesús!’ (Doujat-Visner, 1895,s. y. chés)) o el segundo tér-
mino de la negación (noten.) hes (Doujat-Visner, 1895, it. y. jés):
Al jour daouei, les poysans soun pos gruos, ni may jamay es-
lo/it... Ah! coddenounchés; mescapobo go de mi/bou, moussu (204
167-168)
También jornebiote es una deformación del francés je renie Dieu, es-
pecie de juramento encubierto:
Jornebiou! se besioi calqué paysan que foteresito pos roten/en
d’ aquel bel troboil de l’Assemblodo, U deroborioi los iripos del ben/ré.
(204 28 1-282)
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En este caso la relación sintáctica es más compleja, encontrándose una
frase completa (S+V+C). Lo mismo ocurre en santonnotecho, que califica a
los ‘hipócritas’, a ‘los que fingen inocencia’. Cfr. fr. sainte nitoteche ‘mujer
joven que toma hipócritamente una actitud de ofendida’, que se documen-
ta en un principio como interjección (concretamente en Rabelais, Sainte -Ny-
itoteche!) para encontrarse luego como sustantivo. El Tresor de la Langtee
Fran=aise(1789-1960) (it. y. Sainie nitouche) lo explica como un com-
puesto del femenino de soiní y de ni/ouche, palabra jocosa formada de
n(e) y + toteche (del y. toucher ‘tocar’), literalmente: «qui n’y touche pas’,
qui n’a pas l’air d’y toucher» (‘que no la toca’, ‘que no tiene aspecto de to-
carla’):
soun de cap de potes que se farán troouca le quer, se bolen escouía
aquelis san/oni/ouchos que lour prechon la fa/so dou/rino (204 266-
268)
En birobaiten (202 215) (o biro-bayten (121 58)) se unen dos verbos en
imperativo: bira ‘gira’ y bai(-t’ en) ‘vete (a/li)’; el segundo se modifica con
un reflexivo (te) y un pronombre adverbial (en). Significa ‘bofetada’ ‘gol-
pe bien dado’ (Mistral, 1966, it. y. viro-voz-ten):
RAMOUNET; Ei calolé, que en le quilan rn’a escapa/le mol de
Monseigneur, el ce mabio pouscut a//eigné, m’aour¡o planta/ un biro-
hoy/en, que se serio jczy/ sen/i, el ma dir (/ou/ en palois,) que me /our-
nessi pos abuso de lé /roto coumo o~o, per~:o que cessayo pos jamoy
des/re le Pero Serme/ (121 57-60)
h) Compuestos (o falsos compuestos) de tipo onomatopéyico. La pa-
labra onomatopéyica es aquella que «se formó imitando un sonido para sig-
nificarlo, independientemente de que la palabra sea sentida como tal por los
hablantes o no» (Méndez, 1993, p. 150). Una de las características de las
onomatopeyas es el reforzamiento o la duplicación de su forma para recal-
car alguno de sus elementos:
— Turoluro es el sonido de una flauta u otro instrumento de viento
(Mistral, 1966, it. y. furo-/uro), y se aplica a lo que carece de valor:
Te cresion homme de bon sens.
Le bél boun sens de turoluro!
Aro/e c~resen en ourduro, (157 20-22)
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Trintrin es la onomatopeya del choque de cristales o metales (‘chin-
chín’):
it a¡rnarion mal en/endré le trintrin de dus escuts novus, que besé da
assínnats de cinqfrons (203 344)
— Cotecoterrotecotes es la onomatopeya del canto del gallo joven. En
nuestro corpus se encuentra en dos textos contrarios a la Revolución. En el
16 aparece como despedida:
Qui dé golino ben,pér no/uro grapo...
COUCOUROUCOU!!!!. ..Cecini (16 473-474)
En el texto 173 funciona como adjetivo:
Péro Serméí, qué lés répréséntans e/él Poplé an cauzi/ pér préfé-
réngo, parmi lés Founcíiounoris coucouroucous (173 17-18)
Parece que el canto del gallo sirve para delatar a los curas constitucio-
nales. Podemos comparar estos dos ejemplos con otros que se encuentran
en canciones de la misma época de Montpellier, en las que los partidarios
del clero anticonstitucional gritan Ka Kara Ka al paso de los intrusos jurats:
«Le cri du coq (reniernent de Saint-Pierre) conduira les autorités
de la ville á faire égorger ces volailles, selon une tradition popularisée
par une poésie de Martin fils... écrite bien plus tard» (Donnadieu,
l990,p. 169).
Lapopoio es el miedo sin rostro, lo desconocido terrorífico, la sín-
tesis de todos los monstruos (Piniés, 1984, p. 110). Esta palabra es la repe-
tición de pote ‘miedo’. Según Piniés, en el siglo XVII se decía a los niños
gara, gara la potepoou ‘attention, attention la popou’, y un siglo más tarde
se habíaconvertido en un ogro (Piniés, 1984, plOl). En los textos que ana-
lizamos no es sino Sermet.
Aro ques counéscut crido/s-ly dounc AULOUP!
Ah! lé Déportomén, le District é lé Gloup,
Lossés dé sos fayssous, cadun le sé ramboib,
E Bésén dins Sermer uno lédo POPOIO. (16 274-277)
Siendo popoio una duplicación de pote ‘miedo’ (lat. PAVOREM), su in-
clusión en este grupo de formaciones onomatopéyicas se justificaría porque
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creemos que se integra en un grupo de voces (similar en todas las len-
guas) ligadas al mundo infantil, en las que «la reduplicación de p - p, con
distintas alternancias vocálicas, origina una serie de palabras con un fone-
tismo común y un cierto semantismo de base» (Mendez, 1993, p. 156)13
Popoio podría, por su fonetismo ([pupúiu]), connotar el miedo.
En otras formaciones el origen onomatopéyico es menos evidente:
Tarrabusteja ‘molestar, fastidiar’ es derivado de tora bustar con el
frecuentativo -ejar. Y tarabustar es el resultado de la unión de dos palabras
onomatopéyicas: en la primera, de raíz tar (que está en el origen de nu-
merosas palabras del mismo tipo), el inicio del ruido se marca gracias a la
t-explosiva, mientras que la -r final estridente da la impresión de un fin in-
determinado (Bloch-Wartburg, 1989, it. y. tarin); la segunda deriva de
bust (francés medio), que significa ruido (Bloch-Wartburg, 1989, it. y. to-
rabuster):
mais col counbeni quaquel dioblé de popié que nous on bou/aí en
pla<o de largení, Larrabusiejo forso moundé (203 262-263)
— Porrabastodo significa ‘una gran cantidad, un montón’ (Doujat-
Visner, 1895, it. y. parrabastodo), y probablemente se relaciona con la an-
tenor. Es también un derivado de parrabastar ‘trastornar’, que a su vez pro-
viene de parrabasí de origen onomatopéyico (parrabist, parrabast es la
expresión del ruido que hace alguna cosa al caer (Doujat-Visner, 1895, it. y.
parrobast, parrabi st)):
Amourous de las pe/arrodos,
El nauguéc á porrobas/odos,
Tolornen que sur son soifa,
Lapoudropenséc l’estouffa. (156 101-104)
2. SUFIJOS APRECIATIVOS O AFECTIVOS
La expresividad se consigue también con la utilización de sufijos de
tipo afectivo «que alteran semánticamente la base de un modo subjetivo
La misma autora pone como ejemplos (en castellano): papa, papilla, papada. pipí. popó,
pupa, etc.
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emocional pero sin cambiar su categoría gramatical» (Lang, 1992, p. 126).
Tanto aumentativos como diminutivos adquieren con frecuencia mati-
ces claramente depreciativos en estos textos tolosanos. Los más frecuen-
tes son:
— etieto se añade a sustantivos, como en boutiguéto< botetigo ‘tien-
decilla’; cabaleto ‘caballo cansado’ <caval:
Bous arres/é/s pos trop, piquo/s lo caboléto;
Dél cousta/ dé Rouaix és uno bou/igué/o,
Qun penjofor~o lord és/aco/ al coterdil:
Anats- boun, an un mo/, chés mes/ré Con/o gril (16 284-287)
— ou (lat. ONE), que también puede considerarse afectivo-diminutivo,
y, que en los ejemplos que encontramos está lexicalizado. En ocasiones ad-
quiere matices más o menos depreciativos. Lo encontramos en loubatous
‘lobatones’ </oubat pequeño’ ‘~, que en algunos textos sirve para re-
ferirse a los seguidores de Sermet:
Presquébé codo ¡oun afay/ dé Louba/ous,
(Mous/rés dé cruau/o/, indinnés de lésclayré!) (16211-212).
Está también en el sufijo compuesto -irote de sarnirotes ‘santurrón’:
Él quo proumés daban cení millo Son/irotes
Des/ré, dinqu’á la morí, pé descaus cotemun gous,
Dan soteillés subréfis, é bouclos á la modo
Sé carro, codo joun,prép dé cer/eno Godo~.. (16 73-76)
Los aumentativos se forman con el sufijo -as/asito, a~o (lat. ACEU, -
ACIU), que, además de indicar la pertenencia o la relación, también da lu-
gar a aumentativos y a peyorativos en sustantivos y adjetivos:
— coussegas ‘cuerpo débil y consentido’ <cos ‘cuerpo’:
Pour/an/ dédins soun cousségas
Las iriposfasion gorgouillas,
TonÉ qué toutproché dé Caussodo (1 27-29)
4 La metáfora del lobo es una de las más usadas en estos textos. El lobo suele representar a
los curas constitucionales que han usurpado el lugar de los que no han prestado juramento.
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lote/ms ‘gran lobo (despectivo)’ <íop (refiriéndose a Sermet):
Lé LOUP és ofmitan dé las pauros ooueii/os!...
A/al, bilen LOUBAS! las té bos déboura!...
A/al, dinquios ó los las /é bos rotegagna!... (16 144-146)
— motenjas ‘fraile (despec.)’ <motenje:
Pér me/iré á placo, qzzi?... Tant bol ou diré nél;
Un motenjas un gaulem, un payen... un Sermet.. (16 170-171)
— otioto, otto se añade a sustantivos y aporta normalmente un matiz
despectivo:
— pero/o ‘padre, cura (despee.)’ <pero
Adiou sitas, Perolo. Dieu boui gardé de nial, estujois botes e/ms un
Coteben, e/ note sour/,scois jamais pus. (81 341-342)
— l7yranno/s (25 62) ‘tiranos (despec.)’ <tirano:
á /‘oumbro del gros /yron, teno brumo dé /yronnots tenion lé poplé
e/ms lesclobargé, en mémo-/enis qué sengraissabon e/esa susou (25
5 1-52)
el sufijo germánico -HARO significaba ‘alto grado de lo que indica-
ba la base’, pero fue tomando poco a poco un sentido peyorativo:
— papessard ‘gran cartel’ <papie; cotequillard ‘peregrino que lleva la con-
cha’, ‘mendigo’ <couquifho:
Atol a Sent - Geniés, aprép á Sení- Simou,
Dins lé sé dés Payfans a boumi/ /opousou.
Dé boun oh botes col, anos empotesotenados!
Sé note pér un jornal, botes bésifnicassodos.
Aral él ernboteyec un (ros dé papessard.
Qué iromeree dabord <1 codo couqteillard
Quajural, sur soten Dius, épér sabido anliéro,
Dé ségui d’aquél LOUP la songlanto baniéro.
Papessard /ou/ cotemotel de méssourgos, derrotes,
Dunfodas bonita/it é dé borgnos rasotes (16 186-195)
En escribasejaire encontramos un doble sufijo : el sufijo verbal -
asejar (de sentido frecuentativo) y el indicador de ‘agente’ -aire. Ambos
confieren connotaciones negativas al verbo escribir:
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St yeou cresi qu’aque/ escribassejayre, aourio mi/bou fait de
doteno ospaoteres, lorgení que gno cotes/ol perfo mote/lo sos croquos;
(204 164-166)
— Este mismo sufijo de ‘agente’ lo encontramos en otras palabras
como flatayre ‘adulador’ <flota ‘adular, acariciar’, y pagayre ‘pagador’
<pagar:
RAMOUNET: Un motemen; e/les mouyen e/e les aprocha? Eron
toujoun en/ourneja/s, de tote/o la seque/o de lour courtisans et de
tours fiatayrés, oque/os gens laur prenion totel le tens á les enjaoulo
per loter o/ropa qualqué benq¡ci, ou un dinno, se potedion pos mi/lote
fo. (121 63-66)
Quas sopiu/ basti per /ounfrayre,
Bélos moysous
Probon que n’éspos poressous.
A/al, un prote mechant pogayre,
Se bey, sons se chagrina gayre (157 39-43)
3. DEFORMACIÓN DE PALABRAS Y VULGARISMOS
Cuando hablan personajes del pueblo llano que se suponen analfabetos
o de muy escasa cultura, los autores de algunos textos llenan su discurso de
vulgarismos y palabras cultas deformadas. En ocasiones sólo se pretende
conseguir un sonrisa condescendiente porparte del auditorio. Es el caso del
texto 203, que pone en escena a un cura y a Mestré Pierre:
LE C. Obé, moten omie, semblo que bengo e/ten en/errornen ou de
co/co malofoi/o; os loiré prés cotemun rol jotesí un’escude/o.
MP. Perqué /egissex top/o e/ms lofilosomio de/os gens, toní bol
qtee botes oou espote/iscol íout. Fi quincon que me rotedotelejo pes pal-
mous; despéi ca/quésjouns podi pos monja un mos que m’oproufité,
sons bos/ré raspeÉ, moussu.
MP. Que botelio diré oque/o pote/ilon/o quefosion, dins totetos las
plo~os de la bilo, les moncipols dombé lours chorpos; 1...] oque/o
poncorto qee legisition. CJTOUYENS, LA PATRIO IL EST EN
DANGE?... (203 12-30)
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En el mismo texto se ironíza probablemente con el término contro-re-
botelotiote, que, en boca de un campesino que ignora lo que es se convierte
en croonto-bouh¡tiou:
LE C. Coussi, mesíré Pierre, íu quos lo cobesso lo bouno, oum-
prenés pos otení nc bouldrion beni? Besés pos que cercoten la coten-
/ro-rebo/u/¡ou?
MI>. La crounío—boteluliote! Escusax St> botes a/oc/ii, moussu;
mois me bailía/it aqui de muís loungs cotemo daguillados; sabex bé
que ¡¡‘ej pos es/tediar le lapin: que peno bote/ex diré ambé bostro
croun/o-houlteciou? Le Dioblé sio dannat. si botes coumpreni gouío
(203 106-112)
El autor del texto 85 finge, probablemente, ser una mujer y, en medio
de un discurso que denota una considerable formación cultural y religiosa
(se insertan, por ejemplo, cultismos como retrailociote, sismático,..), habla
de una Santo Totelotesio para referirse a la teología, o de la Sancto drotetino
para nombrar a la doctrina cristiana:
Diga/s—me, brobe Péro Reitur, coussi í’or es es/al o/i.scurt it; cous-
sí a perdui oque/o coulou quéro itanÉ bélo; coussi, botes quérels a
motes éls, cotemo les efans de Sioun, esclo/aní e/e bertuis; coussi obézs
perciudo tute/o sonto e/e consideraciute? Sos/ro mino sebéro, bosíre
esíerieter motee/éste é recuillit m’aíñon dotenal unojórí boteno iclécí cíe
bosiro ber/ul é de bos/ros coteneisiten (705 dios la Sant/o Thou/ousio:
més besi que me soun irotempodo coterno btu date/res.
Nani, ¡amot n’oourio cregul, que res al motende bous fagués re-
noun(a on oque/o sancto e/rote/mo, doun/fosioís esleriouromenprotefes-
s¡ou;a la gíando edificaciote das brabes cilouyens de la bilo de Labaou.
/. .1 Espéri que noteforets pos fosito prouzeliíos. Les Ahesques, les
Rilotes é les I3icoris nous an /ute~oun e/it que nou y tibio qu uno Gléizo,
qu ero la Gléizo caihonlico apousíoulico é rt)urnéno
f...] Nani, brabe Péroio,jamoí nobio apres al cotecitfle, que
fosion ou/rescops arzíbe ton/ dedificaciote e/ms busíro gléizo, que
las Municipalitoís, les districís, les Deporíomens, é mémo l’As-
semblodo natioteno/o, obion le dreit de cambio quicon, dizís le gote-
bérnornen espirituél de lo gléizo; que tole/rio assemblo de Cuusir’-
nés, de Note/ant. de Fraoudislos, d’Abuucots, de Co/por/urs, de
Marxons de loo/o espégo, de Botergeses, dlgounotes, de Jou.sious
mémes, on un mol, de /outo royo de ci/ouwns ot/ifv, exceltot dA-
besques é de Copelas, per nomma ute per rompíago un Abesque.
1.. ./(85 3-68)
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En ocasiones, en la deformación se busca hacer un juego de palabras
para provocar o aumentar la carga negativa. Estaríamos ante un tipo de
formaciones que ha atraído la atención de numerosos autores que han uti-
lizado para referirse a ellas términos muy variado: acrónimos ~ combi-
naciones ~, cruces léxicos ~, «télescopages» 18 etc. Se trata de com-
puestos de dos elementos que se unen para formar una nueva palabra en
cuyo significado se mezclan las significaciones de ambos componentes,
de modo que uno de ellos «contamina» al otro. La diferencia morfológi-
ca entre los cruces y sus parónimos es tan pequeña que a primera vista
podría pensarse que se trata de simples erratas (lapin por latin, ratotelico
por ca/oid ico, etc.). Estas formaciones resultan «especialmente ingenio-
sas y sus efectos lúdicos son mayores cuando el número de sílabas coin-
cide con el último de los elementos representados, el cual es a su vez
fuertemente evocado por la paronimia resultante» (Rodríguez Gonzá-
lez, 1991,p. 217):
— En lapinistos se podrían encontrar lopin ‘conejo’ + lotinistos ‘lati-
nistas’:
MP. O per parlas pu cIar; co/pos esiré grond lopinis/o per botes
cotemprené: (203 118-19)
También encontramos lapin por latín:
Escusox se botes afachi, moussu; mois me bailío/it oqui e/e mo/it
luungs cotemo doguillados; sobes bé que n’ei pos estudiot le lapin:
(203 110-111)
‘> «II convient dabord de définir le type de composé désigné par le nom «acronyme». Ces
formations résultent de la réduction morpliophonologique des élémente composants de telle
maniére que la substance phonétique qui subsiste de lun el de 1’autre de ces éléments, puisse
composer phonologiquement le tissu dun mot unique soudé Li» (Guilbert, 1975, p. 245)
‘~ «El término bleud [combinación]se utiliza convencionalmente para designar un tipo de for-
maclon en la que la relación que se establece entre los constituyentes no se corresponde exacta-
mente ni con el modelo compositivo ni con la derivación afijal. [...] partes de dos palabras o pa-
labras y parte de otras se combinan para producir un derivado cuyo signficado resulta de un crece
entre los constituyentes» (Lang, 1992, p. 258)
«El cruce léxico, entendiendo como tal la fusión o superposición deliberada de dos palabras
en un solo lexema L...]» (Rodríguez G., 1991, p. 211).
«Deux mots qu’on connaissait bien se beurtent. L’accident produit un néologisme» (Helmy
lbrahim, 1984, p. 97)
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— Ratotelico se compone quizás de retoterí<so + catotelico (o de rat ‘ra-
tón’ + catotelico):
M. P. Botes por/ox itoteijuten cotern’teni libré, niotesitul curé: nes pos
surprenen/; sobex bos/ro ra/ute/ico sul cap dol dii (203 238-239)
— Lo mismo que en (Soncto) Thoulousio se unen théolougio + Tote-
lojiso:
Ros/ro mino sebéro, bostre esíerieter niotedésie érecui//i/ mabion
dounoi uno fon boteno idéo de bosiro ber/uí ¿de bosíros coteneis-
sen<os e/ms lo Soncto Tbou/ousio: més besi que me soten irotempodo
cuterno loní date/res (85 4-7)
— En alimal se combinan intencionadamente animal ‘animal’ + oíl-
man ‘alemán’:
Tenex, niuussu; yeou soten pos un grond estoterlo go; mons cres,
(saque/a guaco note di/it ré que balgo, e/ me moride poou que les Ah-
ma/it notes ajoten secote/u/ calco mo/rossado que sira pos de poillo
(203 3 1-33)
Fraudalitot resulta probablente de la unión defraude +fezidoliíat:
Aco bol diré dounc que les poourés paísons siriouz pía ma/bu-
rotesés si /ournabo desegnotes, per<o que dambelis /oternorio Ion-
s¡enofraoudaliiai que notes a itaní rotegagnois? (203 240-242)
— (Guerro) cebillo estaría probablemente fonnada de (guerro) cibilo
‘civil’ + cebilh ‘cebollita’:
Notes espaouri? Soten pos prote redutetablés per que fugen: notes
bou/o e/ms teno guerro cebil/o? Soten posprouJis el nen pos prou ni-
goou/s denotes /teo per loter bel nos (203 103-105)
— En motecroto ‘demócrata’ se elimina la primera sílaba, con lo que la
palabra parece un derivado de inoteco, término injurioso que se aplica a
quien es objeto de burla (Mistral, 1966,s. y. moteco). En el texto 172 uno de
los personajes exclama:
P. Obe, soten Isiotecra/o: boli ¡¡es/re, el ni enfote atenote... Botes ex
unfiondrin es ten bou/u J6cs e/ms le quartié; en un muz, un Moucrato.-
MT. Pierrote/ote, ca/u le: a.s ion de par/o o/al: cadun, pourbu que fas-
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que pos rnal a digus, es le mes/re de pensa etdejo coterno bol, d’es/ne
Anistotecrato, ote Démotecroto. Les Démutecro/os fon mal; son á plog-
ne; maLi les colpas insulto (172 16-21)
Pero, sin duda, la deformación más frecuente es la de istocrato por ant-
tocrato. Esta palabra estuvo durante la Revolución en el centro del en-
frentamiento político. Los patriotas pretenden dar una imagen monstruosa
de la aristocracia y para ello interpretan a su conveniencia la palabra anís-
tocrate. Una de las tentativas fue la de sustituir su significado actual por su
anagrama:
Iscariote est 1 ‘anagrarne d’aristocrate; on sait que c’était le sumom
du traitre Judas, qui libra Jésus-Christ aux Juifs, parce quIscariote ¿mit
sa patrie (Mathieu, chapitre 10, v.4) ‘~
La deformación occitana istocroto se corresponde todavía más con
este anagrama y podría resultar de la unión de iscariote y aris/ocrato.
Como observa Rodríguez O., «salvo algunos escasos términos consa-
grados por el uso y provenientes de algún sociolecto o argot muy particular,
las voces así formadas tienen por lo general un carácter «infraidioléctico»,
son palabras que se emplean casi síempre una sola vez, sobre todo en el pe-
riodismo escrito, como producto imaginario del periodista o escritor [.1»
(Rodríguez González, 1991, p. 223). Requieren la intervención consciente
de un hablante, lo cual implica «une troncation calculée des composants
destinés á entrer dans le segment phonique unique» (Guilbert, 1975, p.
246). Esta peculariedad nos hace reflexionar sobre los motivos de este
acto consciente; probablemente estamos ante una estrategia que persigue
dos objetivos complementarios: 1. vaciar una palabra de sus connotaciones
valorizantes (ca/oid/co, latinistas, demowsrato, etc.) y 2. cargarla con el sen-
tido de otra, no necesariamente negativa en sí pero que crea un efecto co-
mtco-ndículo. De este modo se destruye la autoridad moral del adversario.
Al mismo tiempo no hay que olvidar que son palabras de gran poder ex-
presivo que sorprenden y que contribuyen a captar la atención del oyente o
lector.
En definitiva, en los ejemplos que hemos comentado, se puede observar
cómo la fornución y la deformación de palabras se convierten en un re-
curso eficaz y característico del discurso polémico, donde dominan la afee-
“ Annales patriotiques ee li/té raíces da ¡5 janvier 1790, p. 4 (citado en Ouilhaumou, 1985, p. 13).
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tividad y la conflictividad. A menudo, estas palabras, cargadas de conno-
taciones, se convierten en verdaderas «empoignades verbales» (Windisch,
1988, p. 17), que dan una mayor intensidad a los insultos y acusaciones, al
mismo tiempo que son un alarde de la habilidad de sus autores y contribu-
yen, por otra parte, a crear una imagen desvalorizada y en ocasiones dia-
bólica del adversario. La utilización deliberada de vulgarismos y deforma-
ciones intencionadas, que pretenden relacionar dos palabras de sentido
muy diferente, tienen también como finalidad ridiculizar o cargar negati-
vamente el término original.
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